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コンビュータゲームを活用したスポーツトレーニングシステムの開発
Development of a New Sport Training System Utilizing a Computer Racing Game 
玉真昭男* 富田寿人T
Teruo TAMAMA北 andHisaio TOMITAt 
Abstract: A new training system has been developed for Olympic-level speed ice skaters as well as ordinary 
people by combining a computer bicycle-racing game with a cycle ergometer， or a stationary bicycle 
exercise-machine. This system enables measurement and training of their physical strengths. A player competes 
with a bicycle running according to his own previous data or those of the rival athlete. He can receive training or 























































ーラ EzFirm/FX2シリーズの LSIである CY7C68013(56ピ
ン)を用いた。他の回路は VHDL(VHSIC Hardware 
Description Language)を用いて専用設計を行い、 30，000



































は 0.01%以下である。 USB2.0をサポートしたノート PC
































我が研究室では、 Microsoft社の VisualC++⑧. NETと



















開発環境として Windows用の C/C++コンパイラ Visual
C++. NET 2005、Windowsアプリケーション構築支援ライ
























































行できる。具体的には、 VC十十の Creat巴FileMappingAPI 
関数を使用してメモリマップドファイルを作成する O
//メモリマップドファイルの生成











m_pMappingView = : MapViewOfFi le(m_hMapping， 
FILE_MAP_ALL_ACCESS， 0， 0， 1024); 
//ミューテックスオブジェクトの生成
m_pMutex = new CMutex(FALSE， 































memcpy (m_pMapp i ngV i ew. (LPCTSTR) m_data. 
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